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Abstrak 
Administrasi adalah kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan 
pembinaan organisasi. Salah satunya kegiatan surat keluar dan surat masuk. Surat keluar dan surat masuk 
sangat diperlukan di organisasi terutama di bidang kesekretariatan. Saat ini banyak jumlah surat yang 
dibuat dan diterima di bagian administrasi menggunakan sistem yang konservatif. Sistem yang konservatif 
akan memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga yang banyak. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah 
Surakarta memiliki peran luas terhadap masyarakat, maka membutuhkan sistem informasi administrasi 
pengelolaan surat di organisasi berbasis web. Adanya pengembangan sistem tersebut diharapkan dapat 
mengurangi beban pengelolaan data surat di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surakarta. Pengembangan sistem 
bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengelolaan, pendataan dan pencarian surat 
masuk dan surat keluar. Selain itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang 
dilakukan melalui studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan tinjauan pustaka. Metode 
pengembangan yang digunakan Waterfall yang dimulai dari investigasi, analisis, desain, implementasi dan 
pengujian. Pengembangan sistem informasi berbasis web diimplementasikan menggunakan Cascading 
Style Sheet (CSS), JavaScript dan Pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) sebagai bahasa 
pemrograman, MySQL sebagai basis datanya. Hasil sistem informasi administrasi yang dikembangkan 
mempermudah pengelolaan surat di organisasi. Hal tersebut didasarkan pada pengujian black box dengan 
hasil valid sedangkan hasil pengujian kuisioner dengan persentase 83% menyatakan sistem sesuai dengan 
kebutuhan pengelolaan surat. 
Kata Kunci: administrasi, informasi, organisasi, surat. 
 Abstract 
Administration is an activity that includes setting purpose and establishing ways of organizing coaching 
organization. One of these activities are outgoing mail and incoming mail. Outgoing mail and incoming 
mail is needed in the organization, especially in the secretarial field. Nowdays, many number of letters 
made and received in the administration using a conservative system. Conservative system will be require a 
long time and requires a lot of energy. Regional Leaders ‘Aisyiyah Surakarta has a broad role towards 
society will require administrative information systems management letter on the web-based organization. 
The development of such systems is expected to reduce the burden of data management letter on Regional 
Leaders ‘Aisyiyah Surakarta. Development of the system aims to simplify and speed in the management, 
collectiin and search incoming and outgoing mail. In another hand, it can be work effectively and 
efficiently. Research methodology using field study includes interviews, observation and review of the 
literature. Wterfall development method used starting the investigation, analysis, design, implementation 
and testing. Development of web-based information system is implemented using Cascading Style Sheet 
(CSS), JavaScript and Programming Hypertext Preprocessor (PHP) as a programming language, MySQL 
as its database. The results of the administrative information systems developed in organizations simplify 
the management letter. It is based on black box testing with results valid while the test results of 
questionnaires with a precentage of 83% is the system according to the needs of the management letter. 
Keywords: administration, information, organization, mailing. 
1. PENDAHULUAN  
Surat merupakan selembaran kertas atau lebih sebagai sarana komunikasi secara tertulis (Maskur & 
Atmaja, 2015). Surat memiliki fungsi penting untuk dijadikan dokumentasi karena memiliki bukti 
tanda tangan, stempel dan menyampaikan informasi secara jelas. Pendataan surat sangat diperlukan 
untuk dijadikan informasi sebagai pendukung proses kerja administrasi.  
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Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Surakarta merupakan organisasi yang memiliki cakupan 
sangat luas terhadap masyarakat. Pengelolaan data surat di bidang kesekretariatan berperan sangat 
penting untuk keperluan masa mendatang. Pengelolaan surat yang ada di organisasi masih 
menggunakan cara konservatif yakni pendataan disimpan dalam buku besar, apabila isi data pada 
setiap kolom panjang, sedangkan tempat pendataan terbatas, hal ini memungkinkan data tidak dapat 
dibaca dengan jelas. Penyimpanan data surat ditumpuk dalam hard copy, sehingga apabila surat lama 
tersimpan akan rentan dengan kerusakan dan kehilangan data surat. 
Mengetahui kelemahan yang ada pada sistem pendataan surat di PDA Surakarta, maka 
diperlukan pengembangan sistem informasi administrasi pengelolaan surat di organisasi berbasis 
web. Adanya sistem informasi akan meminimalisir pekerjaan administrator dalam pengelolaan surat 
masuk dan surat keluar dengan menyelesaikan secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu akan 
mempermudah seluruh anggota organisasi untuk mencari dan melihat informasi data surat yang ingin 
diketahui. 
Perancangan sistem informasi manajemen bertujuan untuk menghimpun data-data penting ke 
database dan sebagai media untuk mendapat donatur lebih banyak melalui website (Alghofari et al., 
2013). Sedangkan Dedi menunjukkan bahwa sistem informasi transaksi jual beli di kantor notaris 
dengan cara manual akan menghambat pencapaian hasil kerja yang maksimal dan memperlambat 
penyampaian informasi transaksi jual beli di kantor notaris. Penyelesaian dari masalah yang ada 
diperlukan pengembangan sistem informasi transaksi jual beli dengan menggunakan metode Unified 
Modeling Language (UML), bahasa pemrograman PHP dan pengujian black box (Dedi & Yusmanto, 
2013). 
Catatan pelanggan merupakan sumber pendukung proses kerja administrasi. Untuk mengatasi 
masalah administrasi pengiriman informasi dan memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan 
PT. Profilia Indotech maka diperlukan perancangan sistem baru dengan berbasis web. Aplikasi 
sistem administrasi pelanggan akan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data 
MySQL (Heryanto et al., 2015). Selain itu Masykur menunjukkan bahwa pengelolaan arsip surat 
secara konvensional akan mempersulit pencarian data surat. Kesulitan yang terjadi dapat diatasi 
dengan sistem administrasi pengelolaan arsip surat berbasis web. Sistem dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL (Masykur & Atmaja, 2015). 
Pengembangan sistem informasi berbasis geospital di administrasi publik sebagai 
peningkatan pengolahan data untuk memanajemen administrasi publik dan pengambilan keputusan 
untuk pengembangan berkelanjutan serta menangani masalah perencanaan tata ruang (Kouziokas, 
2016). Sedangkan Suripto menyatakan bahwa blangko merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan 
administrasi kependudukan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sragen sebagai instansi 
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penyedia dan pengendali penggunaan blangko yang menggunakan cara konvensional diperlukan 
peningkatan dengan sistem informasi administrasi. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, Java dan basis data menggunakan MySQL (Suripto, 2013). 
Sistem administrasi pasien yang ada pada klinik keluarga depok masih menggunakan sistem 
konvensional. Untuk menunjang pelayanan yang baik dan berkualitas diperlukan perancangan sistem 
informasi klinik. Metode pengembangan menggunakan waterfall, sedangkan untuk perancangan 
menggunakan UML (Utami, 2015). 
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan, 
dimana pada penelitian ini tentang sistem informasi pengelolaan surat di organisasi dengan berbasis 
web. Sistem informasi yang dikembangkan hanya berfokus pada pengelolaan surat masuk dan surat 
keluar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pencarian informasi di Pimpinan 
Daerah ‘Aisyiyah Surakarta. 
Adanya pengembangan sistem informasi ini diharapkan bermanfaat bagi Pimpinan Daerah 
‘Aisyiyah Surakarta di bidang kesekretariatan. Manfaat tersebut dikhususkan pada pengelolaan surat 
masuk dan surat keluar. 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Permasalahan yang terdapat di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surakarta tentang sistem pendataan 
surat masuk dan surat keluar. Adapun metode perancangan yang digunakan menggunakan waterfall 
yang terdiri dari investigasi, analisis kebutuhan, desain, implementasi dan pengujian. Gambar 1 
menampilkan langkah-langkah perancangan sistem dengan metode waterfall. 
  
     Gambar 1. Metode Waterfall 
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2.1 Investigasi  
Langkah pertama dilakukannya wawancara dengan tanya jawab kepada sekretaris Pimpinan Daerah 
‘Aisyiyah Surakarta. Setelah wawancara dilanjut observasi dengan mengamati secara langsung 
dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Langkah berikutnya dilakukan tinjauan pustaka 
dari peneliti terdahulu untuk dijadikan referensi dalam menganalisis hasil penelitian. Waktu dan 
tempat penelitian dimulai pada semester ganjil bulan Oktober 2016, di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah 
Surakarta. 
2.2 Analisis Kebutuhan 
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di PDA Surakarta peneliti menyimpulkan sistem 
administrasi pengelolaan surat yang ada masih kurang efektif dan efisien. Diperlukannya 
pengembangan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan sistem informasi administrasi 
pengelolaan surat di organisasi. 
Kebutuhan fungsional sistem pengelolaan surat untuk sistem informasi surat masuk dan surat 
keluar berupa nomor agenda, tanggal terima surat masuk dan tanggal kirim surat keluar, nomor surat, 
tanggal surat, alamat pengirim dan alamat penerima, isi singkat surat, lampiran, kategori dan 
keterangan. Semua data akan disimpan di dalam basis data untuk dijadikan informasi. Pengelolaan 
surat diperlukan administrator (admin) yang bertugas mengelola data surat masuk dan surat keluar di 
dalam sistem dan mengelola data user yang memiliki hak akses mencari dan melihat informasi surat 
yang diperlukan. 
Kebutuhan non fungsional pengembangan sistem informasi ini antara lain kebutuhan 
perangkat keras dengan laptop acer dan perangkat lunak (software) yang terdiri dari sistem operasi 
(Windows 7), browser internet (Google Chrome), editor gambar (Adobe Photoshop CS4), text editor 
(Sublime text 3), web server (Xampp). 
2.3 Desain Sistem 
Langkah pertama dalam penggunaan sistem yaitu pengguna harus login terlebih dahulu. Adanya 
login untuk membatasi orang yang dapat mengakses sistem. User atau admin yang sudah terdaftar 
di dalam basis data yang dapat mengakses sistem informasi administrasi. Hal yang harus dilakukan 
untuk login yaitu mengisi username dan password. Setelah login berhasil admin dan user masuk di 
halaman menu. Halaman menu admin dan user berbeda karena memiliki hak akses berbeda. Admin 
memiliki hak akses melihat, mencari, menambah, mengubah dan hapus data surat, tambah dan 
hapus data user, serta mengubah data user dan admin. Mencetak atau mengunduh laporan dalam 
jangka waktu satu bulan dengan ektensi pdf hanya dapat dilakukan admin. User sendiri memiliki 
hak akses melihat, mencari data surat dan menampilkan laporan selama sebulan, tetapi tidak dapat 
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mencetak atau mengunduh. Terakhir apabila admin dan user selesai mengakses dapat keluar dari 
sistem dengan logout. Adapun hak akses penggunaan sistem yang dijelaskan dalam bentuk use case 
sesuai dengan Gambar 2. 
  
     Gambar 2. Use Case Diagram 
 Gambar 3 menampilkan desain basis data yang berisi tabel user dan tabel surat. Tabel user 
terdiri dari kolom nomor sebagai primary key, nama, username, password, sebagai untuk 
membedakan user atau admin, status untuk menentukan bidang yang dimiliki username dan 
terakhir kolom email. Tabel surat sebagai tempat menyimpan data surat masuk dan surat keluar, 
terdiri dari kolom nomor agenda sebagai primary key, tanggal surat dikirim dan diterima. 
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Selanjutnya kolom nomor surat, tanggal surat, alamat, isi singkat surat, lampiran, keterangan dan 
status. 
   
     Gambar 3. Desain basis data 
2.4 Implementasi Sistem 
Sistem akan dikembangkan dengan Cascading Style Sheet (CSS), JavaScript, Pemrograman 
Hipertext Preprocessor (PHP) dan  MySQL sebagai basis data. Implementasi yang dibuat dengan 
menggunakan CSS untuk desain tampilan sistem. Sedangkan untuk pemanggilan fungsi 
menggunakan JavaScript dan PHP. 
2.5 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem sangatlah diperlukan untuk mengetahui hasil sistem yang telah dikembangkan. 
Pengujian sistem yang digunakan yaitu black box dan kuisioner. Pengujian black box dengan 
mengoperasikan sistem berjalan dengan valid atau tidak pada setiap tahap. Untuk pengujian 
kuisioner peneliti memberikan pernyataan kepada personel Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surakarta 
untuk memilih jawaban pernyataan. Hasil pernyataan akan dijadikan kesimpulan hasil sistem sudah 
memenuhi kebutuhan atau belum. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem informasi administrasi pengelolaan surat di organisasi berbasis web telah dikembangkan 
sesuai metode perancangan. Adapun hasil pengembangan sistem dari bahasa pemrograman PHP, 
JavaScript dan CSS meliputi tampilan admin dan tampilan user, sedangkan untuk pengujian hasil 
menggunakan pengujian black box dan pengujian kuisioner. 
3.1 Tampilan Admin 
Halaman menu utama pada Gambar 4 menampilkan pemberitahuan berhasil melakukan login 
dengan hak akses sebagai admin. 
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     Gambar 4. Halaman utama 
Gambar 5 menampilkan halaman tabel data surat masuk, fungsi menambah, mengubah dan 
menghapus data surat. Tambah dan ubah data surat masuk berisi form input yang sesuai isi data yang 
perlu dicatat untuk pendataan surat. Apabila isi data disimpan akan ditambah ke basis data. 
 
         Gambar 5. Halaman surat masuk 
Gambar 6 menampilkan halaman data surat keluar yang berisi tabel data surat keluar. 
Diantaranya terdapat kolom nomor agenda sebagai nomor urut pencatatan surat, tanggal kirim surat, 
nomor surat yang tercantum dalam lampiran, tanggal pembuatan surat, alamat pengirim, isi singkat 
surat, lampiran, kategori, keterangan dan aksi. Tabel surat keluar dapat ditambah melalui link 




        Gambar 6. Halaman surat keluar 
Gambar 7 menampilkan halaman laporan data surat masuk dan surat keluar dalam periode 
setiap bulan. Laporan data surat dapat dicetak atau diunduh dengan ekstensi pdf. Adapun laporan 
data surat berisi data label kategori yaitu lingkup ‘Aisyiyah, lingkup Muhammadiyah & Ortom dan 
lain-lain. 
   
    Gambar 7. Halaman laporan 
Gambar 8 menampilkan hasil laporan satu bulan dalam bentuk pdf yang terdiri dari rentang 
waktu, ketegori, jenis surat, jumlah surat dan tabel detail surat. Detail surat berisi tanggal surat, 




        Gambar 8. Tampilan laporan pdf 
Gambar 9 menampilkan hasil laporan dalam bentuk grafik. Grafik ini digunakan untuk 
menentukan jumlah kategori surat tertinggi. Garis horisontal menyatakan jenis kategori, sedangkan 
garis vertikal menyatakan jumlah surat dalam setiap kategori. Batang grafik berwarna biru 
menentukan total atau jumlah surat pada setiap kategori. 
  
   Gambar 9. Tampilan laporan grafik 
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Gambar 10 menampilkan data tabel user yang berisi nomor, nama, username, password, 
sebagai, status dan aksi. Apabila user yang terdaftar di dalam tabel tidak anggota organisasi, admin 
dapat menghapus user tersebut. 
 
    Gambar 10. Data user 
Gambar 11 menampilkan data admin. Kolom pada tabel data admin hampir sama dengan 
tabel user. Perbedaan dengan tabel user diantaranya terdapat kolom email pada tabel admin dan data 
pada tabel admin berisi sebagai admin saja. Data admin hanya bisa diubah, tidak dapat ditambah atau 
dihapus. 
 
    Gambar 11. Data admin 
3.2 Tampilan User 
Halaman pada hak akses user hampir sama dengan hak akses admin. Ada perbedaan tampilan menu 
yang ada dihak akses user antara lain data surat masuk, data surat keluar dan search. Gambar 12 
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menampilkan perbedaan tampilan hak akses admin dan user pada halaman surat masuk dan surat 
keluar yaitu terletak pada kolom lampiran dan kolom aksi tidak berfungsi. Selain perbedaan tabel 
kolom lampiran dan kolom aksi, user tidak dapat mengunduh, mengubah, menambah, menghapus 
dan cetak data. 
 
    Gambar 12. Data surat 
3.3 Pengujian Black Box 
Pengujian black box digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan berjalan 
dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui hasilnya, peneliti melakukan pengujian sistem dengan 
menggunakan laptop di google chrome. Adapun hasil pengujian black box terdapat pada Tabel 1, 
yang menampilkan uji coba dengan kondisi tertentu dan harapan yang diinginkan. Apabila sesuai 
harapan dan tidak terjadi error hasil akan valid. 
3.4 Pengujian Kuisioner 
Pengujian kuisioner untuk mengetahui penilaian user dan admin dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah 
Surakarta. Pilihan untuk menjawab pernyataan yang diberikan peneliti diantaranya Sangat Setuju 
(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Total pernyataan 
yang diberikan untuk kuisioner ada 6 pernyataan. Penghitungan hasil kuisioner dengan skala likert. 
Skala likert merupakan skala penilaian yang menyajikan beberapa pilihan dan disertai nilai pada 
setiap pilihan untuk menentukan tingkat persetujuan responden (Maryuliana et al., 2016). 
SMax = 5 x total responden       (1) 
Smin = 1 x total responden       (2) 
Total skor = 5 x n (SS) + 4 x n (S) + 3 x n (N) + 2 x n (TS) + 1 x n (STS) (3) 
Persentase = (Total skor / SMax) x 100%     (4) 
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Skor maksimal (SMax) didapat dari nilai pilihan maksimal dengan ankga 5 dikalikan total 
responden 20 untuk persamaan (1). Persamaan (2) skor minimal yaitu nilai pilihan terendah dengan 
angka 1 dikalikan responden. Persamaan (3) pada setiap nilai pilihan dikalikan n, dimana n adalah 
jumlah responden yang memilih. Hasil perkalian dari skor maksimal dengan nilai 5 sampai skor 
minimal 1 dijumlah akan diketahui hasil total skor. Persamaan (4) hasil persentase didapat dari total 
skor pada persamaan 3 dibagi hasil skor maksimal dan dikalikan 100 %. 
    Tabel 1. Pengujian Black Box 
No Pengujian  Kondisi pengujian  Harapan  Hasil  
1.   Login  1. Username dan password benar. 
2. Username dan password salah. 
1. Berhasil masuk ke 
halaman menu sesuai hak 
akses. 
2. Kembali ke halaman 
login. 
Valid  
2.  Menampilkan 
data surat 
Menampilkan data surat masuk dan 
surat keluar sesuai basis data. 
Data surat terurut sesuai 
nomor agenda dari besar ke 
kecil. 
Valid  
3.  Edit surat Mengubah surat masuk dan surat 
keluar dengan menampilkan data 
sebelumnya di tabel edit. 
Setelah berhasil diubah data 
akan berubah dan kembali ke 
halaman tampilan data surat. 
Valid  
4.  Input surat Tambah surat masuk dan surat 
keluar. 
Data yang ditambah akan 
masuk ke basis data dan 
ditampilkan di halaman data 
surat. 
Valid 
5.  Tampilkan 
data pengguna 
sistem  
Data pengguna sistem terdiri dari 
user dan admin. 
Menampilkan data sebagai 
admin di halaman admin dan 
user di halaman user. 
Valid  
6.  Edit data 
pengguna 
sistem 
Mengubah data user dan admin 
sesuai nomor yang akan diubah. 
Data setelah diubah kembali 
ke halaman user untuk user 
dan admin ke halaman admin. 
Valid  
7.  Input user Tambah sebagai user. Menambah data user dan hasil 
ditampilkan di data user. 
Valid  
8.  Delete  Menghapus data user, data surat 
masuk dan surat keluar. 
Data akan berkurang setelah 
dihapus. 
Valid  
9.  Laporan  1. Menampilkan jumlah dan hasil 
data surat selama satu bulan 
dalam bentuk pdf. 
2. Menampilkan data surat selama 
satu bulan dalam bentuk grafik. 
1. Hasil laporan dalam 
bentuk pdf untuk diunduh 
atau dicetak. 
2. Menampilkan data dalam 
bentuk grafik dan jelas 
untuk dibaca. 
Valid  
10.  Search  Mencari surat berdasarkan tahun, 
bulan dan tanggal. 
Menampilkan data surat sesuai 
tanggal yang dicari. 
Valid  
11.  Logout  Keluar dari sistem Berhasil keluar dan tidak 





Tabel 2 menampilkan angka pilihan, total responden, persentase dan kriteria. Ketentuan 
kriteria didapat dari angka pilihan dikalikan total responden. Untuk mengetahui jumlah persentase 
termasuk dalam kriteria apa, maka sesuaikan dengan ketentuan kriteria.  
           Tabel 2. Penentu kriteria 
Angka Pilihan Total Responden Persentase Kriteria 
5 20 <100% dan >80% Sangat Setuju (SS) 
4 20 <80% dan >60% Setuju (S) 
3 20 <60% dan >40% Netral (N) 
2 20 <40% dan >20% Tidak Setuju (ST) 
1 20 <20% dan >0% Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
Tabel 3 menampilkan hasil penghitungan jawaban responden dari 6 pernyataan dengan 
responden 20 orang. Jawaban responden dihitung sesuai dengan skala likert untuk mendapatkan hasil 
persentase. Hasil persentase sebagai penentu tingkat persetujuan responden tehadap sistem yang 
dikembangkan peneliti. 
Tabel 3. Pengujian kuisioner 
NO Pernyataan Jawaban Total 
Skor 
Persentase 
SS S N TS STS 
1.  Tampilan aplikasi menarik. 3 15 2 0 0 81 81% 
2.  Sistem sangat membantu. 4 16 0 0 0 84 84% 
3.  Sistem mudah dioperasikan. 3 14 3 0 0 80 80% 
4.  Sistem mempercepat pendataan. 6 11 3 0 0 84 84% 
5.  Sistem menyediakan informasi yang relevan. 4 14 2 0 0 82 82% 
6.  Sistem mempermudah mendapatkan informasi surat. 7 11 2 0 0 85 85% 
Jumlah  496  
Rata-rata 83 83% 
 
Berdasarkan hasil jumlah total skor 496 apabila dihitung rata-rata akan mendapatkan 
persentase 83% atau Sangat Setuju. Kesimpulan dari jawaban responden yaitu sistem informasi 




Sistem informasi administrasi pengelolaan surat di organisasi berbasis web dikembangkan untuk 
membantu pengelolaan surat di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surakarta. Berdasarkan hasil pengujian 
black box dapat disimpulkan sistem dapat berjalan dengan baik, sedangkan pengujian kuisioner 
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dengan rata-rata hasil persentase 83% menyatakan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
pengelolaan surat di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surakarta dapat berjalan lebih efektif dan efisien 
dari sebelumnya. 
4.2 Saran  
Penelitian sistem informasi administrasi pengelolaan surat di organisasi berbasis web dapat 
digunakan sebagai referensi dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi untuk peneliti 
selanjutnya. Misalnya penambahan fitur tentang disposisi atau penugasan kepada anggota sekaligus 
notifikasinya. 
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